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Gene Millî 
Kütüphaneye dair!
‘'Millî Kütüphaneye Yardım Der­
neği” Kalkanı Tezer Tatjkıran im-
zasiyle şu mektubu aldım:
“ Ulus’un 24 haz i ran  3»49 ta r ih l i  
ıı ıı s lıasında “ Millî. hü tüp l ıa ı ıc 'n i ı ı  ka- 
pann ıa  s a a t i ”  h k ş h ğ ı  i | e  neşred i len  
değer l i  yaz ın ızda  Mîllî K ü t ü p h a n e ’nin 
s aa t  U  de k a p a n m a s ı  k ey f iy e t in in  D e r ­
neğim iz in  em r iy le  yap ı ld ığ ı  yazı lmış 
bujuıu luğıı ııdaıı  key f iye t in  aydıı ıla tı l-  
ınası Yönetim  K u ru lu m u z c a  lüzumlu  
g ö rü lm ü ş tü r .  D u n u n u  a rz e d e d iy o r u n ı :
Millî Jvülü jıl ıa ııe ’n in  k u ru lu ş  s a f h a ­
s ında  D e rneğ im iz  k en d is in e  düşen  y a r ­
ılım vazife le r in i yerine, g e t i rm iş  v« (e- 
minetti fr i 14« bin l i r a l ık  n a ra  h a f i f i * -  ' 
rıııııı 10« hin l i ras ın ı  bu  ha yırlkâ*«!!! iz­
i n d e  t a h s i s  e tm iş t i r .  B u  p a r a  i Uf Mil- 
li K ü t i ip h a n e ’ye k ıym etl i  k i ta p  ko lek ­
s iyonlar ı  sağ lan m ış ,  te s i sa t ın  b ir  kısmı 
t a m am  lanm ış  ve ta sn i f  iş le r in in  hwiı 
yiiriinıesi ve a y r ıc a  K ü tü p l ıa n e 'u ia  geç 
vakte  k a d a r  a r ık  lıı ıhımlnrıı lrnası  ir in  
Milli i: t i  ti m B a k a n l ığ ın c a  tahmis «>lu- 
ııa ır m e m u r l a r a  ilâveten  m u n z a m  p e r ­
sonel tu tu lm u ş tu r .
Ancak.  Millî K ü t ü p h a n c ’p in  k u ru lu ş  
s a fh as ın ın  t a m a m la n m ış  « im ası ve a c ­
ı m ı n  izin m ü s a i t  b u lu n m a m a s ı  dolavı-  
s iy le  m evcu t  p a ram ız ın  b i lha ssa  k i tap  
te m in in e  h a s r ı  D e m e t i n  k u ru lu ş  m a k ­
s a t l a r ın a  d a h a  u y s u n  s ü rü ld ü ğ ü n d e n  
m unzam  personel  m a s r a f la r ın ın  temin i 
Milli Kâri ti nı B ak a n l ığ ın d a n  rica  e d i l ­
m iş t i r .  B ak an l ık ça  bu  h u s u s t a  gerekl i  
t e d b i r l e r  a l ı n m a k ta d ı r  ve İmi te d b i r l e r  
ne t ices inde  ha len  Milli K ü tü p h a n e  g e ­
ne esk is i gibi s aa t  22 ye k a d a r  acık  
t u tu lm a k ta d ı r .  K ü t p h a n e ’uin  d ö r t  gün  
m ü d d e t le  s aa t  17 de k a p an m as ı  D e rn e ­
ğimiz in  b i r  em ri  netices i değ i ld i r .  K- 
sasen  D erneğ im iz ,  Mill î Kğitim Bakan  
l ığ ına bağlı  b u lu n a n  Mill î K ütüphane*- . 
ııiu a c ıb ş  ve k a p an ı ş  s aa t le r in i  taıızi- | 
ıııe tah ia t iy le  sa lah iy e t l i  bu lunp ıam ak-  
la tl ır .  Bu k a p an ı ş  y u k a r ıd a  a rzed i len  
sebep le rden  ileri  g e lm iş t i r .
K eyfiye t i  s ay g ı l a r ım la  a r te r le r ,  hu 
yazımız ın  s ü t u n u n u z d a  neşr in i  r ı r a  
e d e r im . "
nenim yazdığım fıkra, okuma 
ihtiyaçlarım «¡derecek güzel bir 
salonun kanısını kendilerine ka­
parimi!} bulanların duydukları te 
essürü ortaya koymak için kale­
me alınmıştı, Bunun kısa bir
müddet sonra kaldırılmış olduğunu 
öğrenince de bunu sağlıyanlaıa te­
şekkürü borç bilirim,
Yalnız, maksadımın ne Derneği 
kınamak, ne de .Alilli Eğitim Ba 
kanlığına tarizde bulunmak olma­
dığını söyliyeyim.
“Gençlerimiz okumuyor!” Şikâ­
yet eder, dururuz. Şehrimizin
Millî bir Kütüphaneye sahip ola 
mayışı da yıllanmış dertlerimizden 
birisi idi.
t) kapı bir müddettenberi açıl­
mış, gençlerimiz salonda yer bu 
lahilmek için kapııun önünde kuy­
ruk yaparak beklemeğe başlamış 
laldır.
Ödenek nereden gelecekse ge. 
sin, parayı hangi Dernek verirse 
versin, ben bunlara ilişmek ni­
yetinde değildim. Benim temen 
ııim, çaresi bulunup bu kiitüpha 
ne kapısının o*ken kapanmaması, 
bu millî irfan kaynağının kısa bir 
zamanda geliştirilmesi idi.
Dernek Balkanının gönderdiği 
mektubu sütunuma koymakla ki 
tap teşnesi gençlere de bir müjde 
vermiş oluyorum.
Bundan sonra vereceğim müj­
deler de vardır: Millî Eğitim 
kendisinden rica edilen ödeneği 
verecektir; Ankarahlar, kütüpha­
neyi yaşatacak ve geliştirecek o- 
lan derneğe yardımlarını artıra­
caklardır.
Bugün bile gençlerimize dar ge­
len kütüphane binası, . Milli Eği­
tim Bakanının bu hususta söz ver­
diğini de öğrenmiş bulunuyoruz - 
çok geçmeden büyütülecektir.
Binanın alt katında heııiiz tas­
nif edilmemiş duran kitaplar tasnif 
ed.iiecektir.
Bu müjdeleri vermekte gecikmı 
yeffğimize eminim. Ondan spm;" 
da:
— Bir okur yazarlar şehrinde 
yaşıyoruz! diye öğüıımek hakkımız 
olacaktır. T. t.
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